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Kadınlar Haftası
Programı
14 Mart, sali günü saat 19’da, 
Médiathèque de Borny’de 
2, Boulevard de Provence
6
57070 Metz -Borny
TÜRK RESSAMLARLA
14 Mart, salı günü saat 19.30'da,
Médiathèque de Borny’de
2, Boulevard de Provence
57070 Metz -Borny
Nevbahar Aksoy - İnci Duygulu
Semiha Evcimen - Hilda Yosmayan Jacquinot
FRANSIZ - TÜRK DOSTLUK GECESİ
(Oryantal Dans) Forum de la FNAC'ta 
25 Mart 2000, cum artesi günü saat 17’de 
25 Mart 2000, cumartesi günü saat 20’de 
Centre Culturel Queuleu’de 
53, rue des Trois Eveches 57070 Metz-Queuleu 
Dansöz : DJAMILA HENNI-CHABRA 
Müzisyenler : ZOHER ZOUAGHI (Org), 
IYAD HAIMOUR (Ud, ney, şarkı),
SLIM AKHOUA (Vurmalı aletler)
Öğrenci bileti 60 F - Normal bilet 80 F
SENEM DİYİCİ KONSERİ
8 Nisan 2000, cumartesi günü saat 20.30’da 
Trinitaires’de
10-12, rue des Trinitaires 57000 Metz 
Müzisyenler : SHYAMAL MAITRA 
(GATHAMS)
ALAIN BLESING (Gitar Akustik)
PHILIPPE BOTA (Saksafon Soprano) 
Öğrenci bileti 60 F - Normal bilet 80 F
DUYGU ASENA İLE SÖYLEŞİ
"TÜRKTOPLUMUNDA KADIN KİMLİĞİ" 
14 Nisan 2000, cuma günüjiaat 19.30’da 
Centre Petit Bois salonunda 
5, rue du Daughinee 57070 Metz - Borny
KARMASERGL-------
14-25 Mart tarihleri arasında,
Médiathèque de Borny’de
2, Boulevard de Provence 57070 Metz -Borny
Nevbahar Aksoy -Neveser Aksoy
İnci Duygulu - Semiha Evcimen
Hilda Yosmayan Jacquinot
TİYATRO
TİYATROM "BEN ANADOLU"
22 Nisan 2000, cumartesi günü saat 20’de, 
Centre Culturel Quetıleu’de 
53, rue des Trois Eveches 57070 Metz-Queuleu 
Oynayanlar: Selda Atalmış - Hülya Duyar 
Sema Polat - Süreyya Şendağ - Aysun Yontar 
Öğrenci bileti 40 F - Normal bilet 60 F
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TÜRK RESSAMLARLA 
KARŞILAŞMA
14 Mart, sah günü saat 19.30'da,
Médiathèque de Borny’de ^
2, Boulevard de Provence
57070 Metz -Borny
Nevbahar Aksoy
Neveser Aksoy
İnci Duygulu
Semiha Evcimen
Hilda Yosmayan Jacquinot
1952 yılında Türkiye'de doğdu. 1962 
ve 1972 yılları arasında devletin 
başarılı öğrenciler için verdiği burstan 
yararlandı. 1972’de Paris Güzel 
Sanatlar Akademisi'ııden diplomasını 
aldıktan sonra Paris Sorbonne Üniver-
Resim
Sergisi
sitesi'nde plastik sanatlar dalında dok­
torasını yaptı.
1962 ile 1998 tarihleri arasında Fransa, 
Japonya, Lüksemburg, İsviçre, 
Hollanda, İngiltere, Amerika ve 
Türkiye'de, belediyeler ve galerilerde 
yaklaşık 40 kişisel sergi gerçekleştirdi. 
Bu ülkelerin bir çok yerlerinde özel 
koleksiyonları bulunmaktadır.
1953 yılında Türkiye'de doğdu. 1962 ve 
1972 yılları arasında devletin verdiği 
burstan yararlandı. 1972 de Paris Güzel 
Sanatlar Akademisi'nden diplomasını 
aldıktan sonra, Paris Ponteon 
Sorbonne Üniversitesi'nde plastik 
sanatlar dalında doktorasını yaptı. 
1974'den 1997'ye kadar Fransa, 
Japonya, Lüksemburg, İsviçre, 
Hollanda, İngiltere, ve Türkiye'de, 
belediyeler ve galerilerde yaklaşık 30 
kişisel sergi gerçekleştirdi.
Kollektif yapıtları Jean-Michel 
Boussaguet'nin filminde yer aldı. ("Ben 
İstanbul" 1984) 1974'den beri İstanbul, 
Ankara ve İzmir'in tanınmış galerilerin­
de bir çok karma segiye  ^katıldı*
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
